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El objetivo de la investigaciónha sido determinar el TLC Perú-Panamá, el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2008 - 2015. 
La idea consistió en probarsi el TLC firmado entre los dos países ha sido favorables 
para el Perú, desde su entrada en vigencia hasta el año 2015, para lo cual se 
realizó mediciones de las exportaciones e importaciones entre ambos países y el 
resultado en la producción interna durante ese periodo, utilizando para ello a los 
principales productos comerciales. 
En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) 
y describir los datos (a través de análisis comparativo y estadístico). 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El capítulo I contiene la introducciónen donde describirá los antecedentes, marco 
teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis general y a 
su vez cada uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, objetivos, 
hipótesis específicos. 
El capítulo II se encuentra el Marco Metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la Operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos éticos. 
El capítulo III se presentó tablas y gráficos estadísticos con su interpretación 
detallada. 
El capítulo IV se comparó los hallazgos con los resultados de otras investigaciones. 
El capítulo V se presentó los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación. 
El capítulo VI lo conformaron las recomendaciones. 
El capítulo VII se presentó las fuentes citadas en la investigación de acuerdo a 
normas APA. 
La investigación se encontró limitada por algunos problemas que he tenido durante 
la elaboración del presente trabajo como durante la recolección de datos, pese a 
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El objetivo dela investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Panamá, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú - Panamá, 
sobre el comercio internacional y la producción interna del Perú 2008-2015 han 
sido favorables para nuestro país. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido que 
los cambios generado por el TLC, fueron favorables, puesto que las exportaciones 
e importaciones peruanas hacia el mercado de Panamá han crecido 
considerablemente a partir de la entrada de vigencia del TLC; de las misma manera 
la producción interna ha tenido una evolución creciente favorable. 




















The objective of the research has been to determine the changes generated by 
Peru's free trade agreement (FTA) with Panama, international trade and Peru's 
domestic production during the period 2008-2015. 
The idea has been to prove that the changes that have generated the Peru - 
Panama FTA, on international trade and Peruvian domestic production 2008-2015 
have been favorable for our country. 
The most important conclusion we have drawn from the research has been that the 
changes generated by the FTA were favorable, since Peruvian exports and imports 
to the Panama market have grown considerably since the entry into force of the 
FTA; In the same way the domestic production has had an increasingly favorable 
evolution. 
Keywords: Free trade agreement, international trade, domestic production. 
 
  
